




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































田村 明「都市装置と市民生活JrlJ'現代都市政策』岩波書唐， VInP.4) 












新交通装置 (モノレー ル)， (ミニレー ル)， CTT 1)， Cカー ベア〉







情報装置 テレピ・ラジオ スタジオ，送信所，マイクロ回線， CCATV) 装置
データ通信装置 データーセンター， コンピューター

























































































































































6) )磯村英一，同上， 17ペー ジ。
7) 磯村英一『都市と人間.11 C大明堂，昭和50年)24 
?。
8) 向上。
9) 同書， 25ペー ジ。
10) 磯村英一 『都市学.11 C良書普及会，昭和51年〉
205ペー ジ。
11) 磯村英一『都市と人間.1124ペー ジ。
12) 松下圭一『都市政策を考える.11 (岩波新書， 197I 
年)21ペー ジ。
13) 同書， 68一一69ペー ジ。
















23) 布施鉄治，前掲書， 30一一31ペー ジ。
24) 篠原ー 『市民参加.11 C現代都市政策叢書，岩波書
!吉， 1977年)164ペー ジ。
25) 松下圭一『都市政策を考える~ 49一一50ペー ジ。
26) G. W. F.へー ゲソレ『法の哲学.11 C 1へーグノレ.11，
中央公論社，昭和42年)30諸行参照。
2:1) K.マルクス『経済学批判要綱.11 (邦訳，大月番
底， 1959年)第2分冊， 252一一253ペー ジ。
28) アンリ・ 1レフェーブル『都市革命J (邦訳，品文
社， 1974年)9ペー ジ。




32) 同上， 8ペー ジ。
33) 向上， 7ペー ジ。
34) 磯村英一『都市と人間J46ペー ジ。
35) 松下圭一，前掲書， 56ペー ジ。
36) 石川淳志「階級・階層構造論JC岩井弘融編『都
市社会学.11) 73ペー ジ。





40) 久保孝雄，前掲書， 126ペー ジ。
41) 西尾勝「市民と都市政策J(11現代都市政策.11n 
岩波書庖)62ペー ジ。
